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артефакти vs. екофакти у светлу антикварске праксе
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Балканолошки институт САНУ, Београд
Обухватним променама у поимању како природе тако и 
европских друштава – које су се одвијале од друге половине 
XVI до почетка XVIII века, а које су данас познате под 
збирним називом научна револуција – постављени су темељи 
модерне науке. Сумарно речено, на крају овог раздобља свет 
је постао мерљив, односно сазнатљив и ван оквира божанске 
премудрости, а упоредо са објективизацијом природе дошло 
је и до објективизације прошлости. Раскинута је ранија 
телеолошка веза између прошлости и садашњости која је 
почивала на веровању да су свако створење и свако збивање 
одређени божанским провиђењем. 
Приступи настали у окриљу научне револуције примењени 
су на проучавање људске прошлости кроз деловање антиквара. 
Штавише, нови начини осматрања, описивања и сакупљања 
старина настали су као део ширег занимања за природну 
историју. С друге стране, антиквари су у својој пракси, 
условно речено, „мирили” приступе које бисмо из данашње 
перспективе могли окарактерисати као оне ослоњене на 
друштвену теорију и, њима супротне, који почивају на 
природним наукама. Укратко, старинари су у својим студијама 
прошлости користили и писане изворе, али и „природњачке” 
методе попут брижљивог осматрања, успостављања класи-
фикација или постављања експеримената. С тим у вези могло 
би се рећи да су се „артефакти” и „екофакти” налазили једни 
уз друге на полицама антикварских кабинета куриозитета.
Узевши у обзир знатан допринос антиквара у успостављању 
дисциплинарних основа археологије, овај рад – кроз осврт на 
ово значајно раздобље у развоју науке уопште, те конкретно на 
рад антиквара – има за циљ да укаже на другачије могућности 
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сагледавања прошлости – пре свега ван оквира популарне 
дихотомије артефакти-екофакти – то јест, да понуди 
начин(е) превазилажења још увек актуелних подела унутар 
дисциплине.
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